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《文章辨體》卷首序題，《續修四庫全書》第 １６０２ 册，上海：上海古籍出版社 １９９５ 年版。參見凌
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《八大家文鈔論例》，《唐宋八大家文鈔》卷首，哈佛燕京圖書館藏明萬曆己卯刻本（可於該館網
站閲讀掃描版全文 ｈｔｔｐｓ：／ ／ ｉｉｉｆ．ｌｉｂ．ｈａｒｖａｒｄ．ｅｄｕ ／ ｍａｎｉｆｅｓｔｓ ／ ｖｉｅｗ ／ ｄｒｓ：４８１８７０４２＄１ｉ）。茅坤《唐宋八
大家文鈔》中評論韓愈、歐陽修古文之資料，亦被收入吴文治編《韓愈資料彙編》（北京：中華書







































































































果”，並細膩地分析了“逸調”對文章曲折變化的形態要求。（《文學遺産》２０１７ 年第 ４ 期，第
９８—１０９頁。）





























































































《與沈崑銅書》，《天傭子集》卷五，臺北：藝文印書館 １９８０年影印本，第 ９頁上（總第 ５２５頁）。
































律，以爲鐵立居群言之弁首”，末署“康熙癸未陽月朔日”。《歷代文話》第 ４ 册，第 ３６２３、
３６２１ 頁。






































































《唐宋十大家全集録·昌黎先生全集録》卷五，《四庫全書存目叢書》集部第 ４０４ 册，第 ３９３
頁上。



































《讀歐記疑》卷一，《叢書集成續編》第 ２３册，第 １０頁下至第 １１頁上。
《讀歐記疑》卷一，《叢書集成續編》第 ２３册，第 １６頁下。






















































































































































































































































































































































































































































































































































































４４９册，第 ３２２—３２３頁。並參《曬書堂文集》卷三《重刻金石三例叙》，第 ３７ 頁上至第 ３８ 頁上，
第 ３４８頁。許維遹《郝蘭皋夫婦年譜》嘉慶十六年條，《清華學報》第 １０卷第 １期，第 ２０７頁；《乾




















































































































































































·２５２· 　 嶺南學報　 復刊第十一輯
① 《文史通義》内篇二《博約中》，《章學誠遺書》，第十四頁中。
Ｈｉｓｔｏｒｉｏｇｒａｐｈｙ，Ｅｐｉｇｒａｐｈｙ，ａｎｄ Ｃｏｎｔｅｓｔｉｎｇ Ｃａｎｏｎｓ：
Ｏｎ Ｈａｎ Ｙｕ ａｎｄ Ｏｕｙａｎｇ Ｘｉｕｓ Ｔｏｍｂ Ｉｎｓｃｒｉｐｔｉｏｎｓ
ｉｎ ＭｉｎｇＱｉｎｇ Ｄｙｎａｓｔｉｅｓ
Ｈｕ Ｑｉ
Ｔｈｅ ｒａｎｋｉｎｇ ｏｆ ｇｒｅａｔ ａｕｔｈｏｒｓ ｈａｓ ａｌｗａｙｓ ｂｅｅｎ ａ ｃｏｒｅ ｓｕｂｊｅｃｔ ｏｆ ｔｈｅ
ｃａｎｏｎｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ ａ ｃｅｒｔａｉｎ ｌｉｔｅｒａｒｙ ｇｅｎｒｅ． Ａｓ ｆｏｒ ｂｅｉｚｈｉ 碑誌 （ｔｏｍｂ ｉｎｓｃｒｉｐｔｉｏｎ）
ｗｒｉｔｔｅｎ ｉｎ ｇｕｗｅｎ 古文（ａｎｃｉｅｎｔｓｔｙｌｅ ｗｒｉｔｉｎｇ），ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ ｂｅｔｗｅｅｎ ｔｈｅ ｍｏｄｅ ｏｆ
Ｈａｎ Ｙｕ 韓愈 ａｎｄ ｔｈａｔ ｏｆ Ｏｕｙａｎｇ Ｘｉｕ 歐陽修，ｉｓ ｔｈｅ ｍｏｓｔ ｃｏｎｔｒｏｖｅｒｓｉａｌ ｉｓｓｕｅ
ｆｏｒ ＭｉｎｇＱｉｎｇ ｓｃｈｏｌａｒｓ． Ｔｈｉｓ ａｒｔｉｃｌｅ ａｉｍｓ ｔｏ ｅｘｐｌａｉｎ ｔｈｅ ｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌ ｂａｓｉｓ ｕｐｏｎ
ｗｈｉｃｈ ｓｕｃｈ ｄｅｂａｔｅｓ ｗｅｒｅ ｇｅｎｅｒａｔｅｄ． Ｓｃｈｏｌａｒｓ ｗｈｏ ｉｎｓｉｓｔ ｏｎ ｔｈｅ ｓｕｐｅｒｉｏｒｉｔｙ ｏｆ
Ｏｕｙａｎｇ Ｘｉｕ ｇｅｎｅｒａｌｌｙ ｃｏｎｓｉｄｅｒ ｔｏｍｂ ｉｎｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ａｓ ａ ｓｕｂｇｅｎｒｅ ｏｆ ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ
ｗｒｉｔｉｎｇ ａｎｄ ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ ｒｅｇａｒｄ Ｓｉｍａ Ｑｉａｎｓ 司馬遷 Ｓｈｉｊｉ 史記 （Ｒｅｃｏｒｄｓ ｏｆ ｔｈｅ
Ｇｒａｎｄ Ｈｉｓｔｏｒｉａｎ）ａｓ ｎｏｔ ｏｎｌｙ ｔｈｅ ｏｒｉｇｉｎ ｂｕｔ ａｌｓｏ ｔｈｅ ｓｕｐｒｅｍｅ ｃａｎｏｎ ｏｆ ｔｏｍｂ
ｉｎｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｐｒｏｓｅ． Ｓｕｐｐｏｒｔｅｒｓ ｏｆ Ｈａｎ Ｙｕ，ｏｎ ｔｈｅ ｏｔｈｅｒ ｈａｎｄ，ｅｍｐｈａｓｉｚｅ ｔｈｅ
ｄｉｓｔｉｎｃｔｉｏｎ ｂｅｔｗｅｅｎ ｅｐｉｇｒａｐｈｙ ａｎｄ ｈｉｓｔｏｒｉｏｇｒａｐｈｙ， ａｓｓｅｒｔ ｔｈａｔ Ｈａｎ ｈａｓ
ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ ａ ｎｏｖｅｌ ｇｅｎｒｅ ｏｆ ｔｏｍｂ ｉｎｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｔｈａｔ ｄｅｒｉｖｅｓ ｆｒｏｍ， ｗｈｉｌｅ
ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ ｏｆ，ｔｈｅ ｇｒｅａｔ ｈｉｓｔｏｒｉｏｇｒａｐｈｉｃ ｔｒａｄｉｔｉｏｎ． Ｅｐｉｇｒａｐｈｉｃ ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ ｈａｓ
ｔｈｕｓ ｂｅｃｏｍｅ ａ ｎｅｗ ｓｏｕｒｃｅ ｆｏｒ ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ ａｎｄ ｌｅａｒｎｉｎｇ ｔｏｍｂ ｉｎｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｐｒｏｓｅ．
Ａｐａｒｔ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｃｌａｓｓｉｃ ｗｏｒｋｓ ｏｆ Ｈａｎ ａｎｄ Ｏｕｙａｎｇ，ｔｈｅ ｉｎｔｅｒｅｓｔ ｉｎ ｃｏｌｌｅｃｔｉｎｇ ａｎｄ
ｓｔｕｄｙｉｎｇ ｊｉｎｓｈｉ 金石 （ｂｒｏｎｚｅ ａｎｄ ｓｔｏｎｅ），ｗｈｉｃｈ ｗａｓ ｎｕｒｔｕｒｅｄ ｄｕｒｉｎｇ ｔｈｅ ｅａｒｌｙ
ｔｏ ｍｉｄＱｉｎｇ ｐｅｒｉｏｄ，ｈａｓ ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄ ｔｈｅ ｓｔｅｌｅ ｉｎｓｃｒｉｐｔｉｏｎｓ ａｎｄ ｇｒａｖｅ ｍｅｍｏｉｒｓ ｉｎ
ｔｈｅ Ｈａｎ ｔｏ Ｗｅｉ ｄｙｎａｓｔｉｅｓ ａｓ ａｎｏｔｈｅｒ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ ｃａｎｏｎ． Ｔｈｒｏｕｇｈ ｍｙ ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ
ｔｈｅ ｄｅｂａｔｅｓ ａｎｄ ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎｓ ｏｎ ｔｈｅ ｔｏｍｂ ｉｎｓｃｒｉｐｔｉｏｎ ｐｒｏｓｅ，Ｉ ｈｏｐｅ ｔｏ ｅｘｐｌｏｒｅ ｈｏｗ
ｌｉｔｅｒａｒｙ ｃｒｉｔｉｃｓ ｈａｓ ｂｅｅｎ ｉｎｔｅｒｔｗｉｎｅｄ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｉｎｔｅｒｅｓｔ ｉｎ ｔｈｅ ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ ｏｆ
ａｎｔｉｑｕｅｓ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｔｏｍｂ ｉｎｓｃｒｉｐｔｉｏｎ，ｅｐｉｇｒａｐｈｙ，ａｎｃｉｅｎｔｓｔｙｌｅ ｗｒｉｔｉｎｇ，ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ
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